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1. ラットの同種間での多臓器移植、慢性拒絶反応モデルを作成する。  
2. ドナー由来の抗原を準備する。抗原特異的な制御性 T細胞の分離と誘導。 
3. ラットの末梢血液制御性細胞分離する。ドナー由来の抗原と培養する。自然 T 細胞にサイトカイ






1. ラット多臓器性慢性拒絶反応モデルを作成した。  
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